„Dráva, mint határfolyó menti területek biodiverzitásának fenntartását biztosító természetvédelmi kapcsolatok kiépítése, a monitorozási kapcsolatok átadása az Európai Ökológiai Hálózat fejlesztése érdekében” – A projekt fontosabb eredményeinek bemutatása. by Purger, Jenő
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